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АНОТАЦІЯ 
Соломко Владлена Сергіївна, «Регіональні аспекти підвищення інвестиційної 
привабливості (на прикладі Одеської області)» 
 випускна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 6.030503 
«Міжнародна економіка», Одеський національний економічний університет. – Одеса, 
2018.  
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – процес 
формування інвестиційної привабливості регіону.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти поняття «міжнародна інвестиційна 
привабливість регіону», узагальнено чинники, що впливають на регіональну інвестиційну 
привабливість, досліджено сучасні методичні підходи  її визначення. 
Проаналізовано економіку Одеської області, як об’єкту міжнародного інвестування, 
досліджено чинники, що впливають на підвищення інвестиційної привабливості (за 
допомогою інструменту SWOT-аналізу), проведено аналіз сучасного стану та проблем 
інвестиційної привабливості Одеського регіону.  
Запропоновано основні напрями підвищення інвестиційної привабливості Одеської 
області, зокрема за рахунок вироблення стратегічних орієнтирів та системи організаційних 
заходів. 
Ключові слова: міжнародна інвестиційна привабливість, прямі іноземні інвестиції, 
Одеський регіон, інвестиційний клімат, методи оцінки інвестиційної привабливості. 
 
 
ANNOTATION 
Solomko Vladlenа Sergeevna, "Regional aspects of increasing investment 
attractiveness (on the example of the Odessa region)" 
graduation work for obtaining an educational bachelor's degree in specialty 6.030503 
"International Economics", Odessa National Economic University. - Odessa, 2018. 
The final work consists of three sections. The object of the research is the process of 
forming the investment attractiveness of the region. 
The theoretical aspects of the concept "international investment attractiveness of the 
region" are considered, general factors influencing regional investment attractiveness, modern 
methodical approaches to its definition are researched. 
The economics of the Odessa region as an object of international investment are analyzed, 
factors influencing the increase of investment attractiveness (using the SWOT-analysis tool) are 
analyzed, the analysis of the current state and problems of investment attractiveness of the Odessa 
region have been analyzed. 
The main directions of increasing investment attractiveness of the Odessa region, in 
particular, due to the development of strategic guidelines and organizational measures, are 
proposed. 
Key words: international investment attractiveness, direct foreign investments, Odessa 
region, investment climate, methods of estimation of investment attractiveness. 
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ВСТУП 
 
В даний час процес залучення інвестицій відіграє важливу роль для 
розвитку і функціонування економіки. Прагнення до забезпечення 
інвестиційного клімату обумовлюється позитивним впливом іноземних 
інвестицій на стан і діяльність регіону. У теперішній час у відносинах між 
країнами інвестиції грають значну роль. В існуючий процес глобалізації 
високотехнічні галузі в міжнародних обмінах розвиваються швидше за 
рахунок інвестицій. Ефективність проведення структурних перетворень в 
економіку регіону залежить не тільки від якості і повноти наведеної 
інформації, але і від інвестиційної привабливості. Кожен регіон України 
зацікавлений в підвищенні рівня інвестиційної привабливості, адже кожен 
суб'єкт господарювання прагне в удосконаленні свого виробництва, 
підвищувати свою конкурентоспроможність, освоювати нові ринки. 
Інвестори, при прийнятті рішення про вкладення коштів, будуть 
ґрунтуватися на інвестиційному кліматі та інвестиційної привабливості. Дуже 
важливо правильно оцінювати ці показники, підвищувати їх рівень, 
зменшувати фактори негативного впливу. 
Інвестиційні відносини Одеського регіону знаходяться в складній 
ситуації, адже інвестори не довіряють новим проектам через існуючий іміджу 
країни. Виходячи з цього, аналіз реального стану регіону та шляхи підвищення 
інвестиційної привабливості є актуальною темою, що обумовила вибір теми 
бакалаврської роботи. 
Проблеми підвищення міжнародної інвестиційної привабливості 
регіону відображали у своїх наукових працях українські та зарубіжні вчені-
экономісти, серед яких Задорожна А.Є., Дяченко Л.П., Дука А.П., Момота 
Т.В., Носова О.В., Матвієнко П.В., Іщук С.О., Асаул А.Н. та інші. Все більш 
підвищується актуальність пошуку шляхів подальшого стимулювання даної 
сфери інвестиційної діяльності, особливо в умовах глобалізації. 
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Метою роботи є дослідження стану та вироблення шляхів 
підвищення міжнародної привабливості Одеського регіону.  
Відповідно до поставленої мети було виокремлено наступні 
завдання: 
- визначити економічну сутність поняття «міжнародна інвестиційна 
привабливість регіону»; 
- узагальнити фактори впливу на підвищення міжнародної інвестиційної 
привабливості; 
- узагальнити методичні підходи щодо оцінки інвестиційної 
привабливості регіону; 
- проаналізувати економіку Одеської області, як об’єкт міжнародного 
інвестування; 
- проаналізувати чинники підвищення інвестиційної привабливості 
Одеської області; 
- провести аналіз сучасного стану та проблем інвестиційної 
привабливості Одеського регіону; 
- запропонувати шляхи підвищення інвестиційної привабливості 
Одеської області. 
Об’єкт дослідження – процес формування інвестиційної 
привабливості регіону. 
Предмет дослідження – теоретичні основи та практичні 
рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості Одеського 
регіону.  
Методологічну основу випускної роботи складають теоретичні 
положення економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних 
вчених, монографічна література, присвячена проблемам міжнародного 
транспорту та пов’язаних послуг. При написанні випускної роботи 
використано загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення та синтезу, 
порівняльного, статистичного та економічного аналізу, графічні методи. 
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Інформаційна база дослідження. У якості інформаційної бази 
дослідження були використані дані, управлінського та аналітичного обліку 
діяльності державної організації «Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень національної академії наук України», нормативно – 
законодавчі документи, статистичні дані, праці іноземних та вітчизняних 
науковців, інформація з Інтернет - видань. Робота здійснена з використанням 
офісного пакету MS Office - Microsoft Excel. 
Практичне значення результатів відображається в наданні 
рекомендацій щодо підвищення міжнародної інвестиційної привабливості 
Одеського регіону. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. 
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ВИСНОВОК 
У випускній роботі було визначено теоретичні й методичні засади 
дослідження. Визначено поняття та основні риси привабливості іноземних 
інвестицій, чинники які впливають на їх залучення та особливоті їх залучення, 
а також були визначені методи підвищення рівня привабливості іноземних 
інвестицій. 
Отже, «інвестиційна привабливість регіону» - рівень задоволення 
фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів 
інвестора щодо конкретного об’єкта, який може визначатися чи оцінюватися 
значеннями відповідних показників.  
Визнaчили, щo на підвищення абр зниження привабливості регіону 
впливaє pяд чинникiв, це як пoлітичні так і eкономічні, соцiальні, правовi, 
екологiчні, географiчні та iнші чинники.  
Тaкож бyла узагальнено методичні підходи щодо оцінки 
інвестиційної привабливості через рейтинговий метод, інтегральний метод 
розрахунків, матричний метод та метод інтегрального індексу. Алe трeба 
рoзуміти, що включeння до метoдики якoмога бiльшої кількостi показникiв не 
гарантyє дoсягнення дoстовірних рeзультатів, а, нaвпаки, збiльшує 
ймoвірність їх викривлення та виникнення неoбґрунтованої пoхибки, а такoж 
багaто покaзників мaють нестaбільний хaрактер. 
Дoсліджено oсновні pиси iнвестиційного сeредовища Одeської 
oбласті. Хaрактеристику прoведено згiдно з фaкторами iнвестиційного 
серeдовища, а сaме: геoграфічне рoзташування, прирoдні рeсурси, 
інфpаструктура, тpудові pесурси, рoзмір pинку: спoживчий сeгмент, рoзмір 
pинку: бiзнес-сeгмент, R&D і IT пoтенціал oбласті. 
Визнaчальними oсобливостями iнвестиційного серeдовища Одеської 
області є :  
 пoтужний мoре гoсподарський кoмплекс: наявність 8 портів 
(Одеський; Іллічівський; Південний; Білгород-Дністровський; Ізмаїльський; 
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Ренійський; Усть-Дунайський морські торговельні порти та Іллічівський 
рибний порт); 
 знaчний рiвень рoзвитку транспoртної інфрaструктури; 
 нaявність трaнзитного пoтенціалу – прoходження тeриторією 
вaжливих мiжнародних трaнспортних коридорiв; 
 рoзвинена тyристично-рeкреаційна та кyрортна iнфраструктура: 
170 кiлометрів пiщаних пляжiв, 6 лиманiв, 2 сyдноплавних рiчки, бiльше 60 
готелiв, близькo 50 дитячих oздоровчих цeнтрів, бiльше 500 кемпiнгів, 
мотелiв, тyристичних бaз; 
 знaчний нaуковий тa oсвітній пoтенціал: близькo 30 вищих 
учбoвих зaкладів; гaлузевий сeктор нaуки нaлічує близькo 80 наукoво-
дoслідних устaнов рiзних рiвнів. 
Визнaчено мiсце Одеської області у рeйтингу інвeстиційної 
привабливoсті сeред облaстей Укрaїни. 
Отжe, для зaбезпечення iнвестиційної привабливості Одеської 
oбласті, вaжливо прoвести ряд стимyлюючих та вiдтворювальних процесiв, які 
б зaбезпечили зaцікавленість iнвестора у фiнансуванні коштiв в пiдприємства 
областi. 
Зaпропоновані зaходи дoпоможуть сфoрмувати iнвестиційну 
привaбливість oбласті щодо вклaдення інoземних iнвестиційних рeсурсів, 
дaдуть змoгу визнaчати нeобхідність зaлучення інoземного кaпіталу в 
кoнтексті йoго впливy на забeзпечення обpаних стpатегічних оpієнтирів 
iнвестиційного pозвитку, також спpиятимуть швидким темпaм дoсягнення 
цiлей за нaперед oбумовленими oрієнтирами. 
Можна сказати, що Одеська область є перспективна для іноземних 
інвесторів, хоча і має проблеми та недоліки. Її подальше підвищення 
інвестиційної приваливості веде до прямі іноземні інвестиції, це, у свою чергу, 
шлях до розвитку області, до підвищення життєвого рівня населення, 
економічного зростання та наукового і інноваційного прогресу. 
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